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أثر برنامج تدرييب مجعي قائم على النظرية االجتماعية، 
يف حتسني مستوى املهارات االجتماعية وتعديل وجهة 
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أثر برنامج تدريبي جمعي قائم على النظرية االجتماعية، في حتسني مستوى املهارات االجتماعية 
د. ناصر الدين إبراهيم أحمد أبو حمادوتعديل وجهة الضبط، لدى طلبة جامعة األمير سطام بن عبد العزيز
ملخص: 
لتط�ير  تدريبي  برنامج  اأثر  تق�شي  اإىل  الدرا�شة  هدفت 
املهارات الجتماعية لدى طلبة جامعة الأمري �شطام بن عبد العزيز 
عينة  داخلي.وتك�نت  اإىل  خارجي  من  لديهم  ال�شبط  مركز  وتعديل 
كلية  من  والثالث  الثاين  امل�شت�يني:  من  طالبًا   )40( من  الدرا�شة 
ب�اقع  و�شابطة،  جتريبية  جمم�عتني:  اإىل  ا  ع�ش�ائيًّ ُوّزع�ا  الرتبية، 
الآتية: مقيا�ص  الأدوات  الباحث  )20( طالبًا لكل جمم�عة.ا�شتخدم 
املهارات الجتماعية، ومقيا�ص وجهة ال�شبط، والربنامج التدريبي 
يف حت�شني املهارات الجتماعية وتعديل وجهة ال�شبط.وقد اأظهرت 
نتائج الدرا�شة وج�د فروق ذات دللة اإح�شائيًا عند م�شت�ى الدللة 
)α≤0.05( بني مت��شطات تقديرات اأفراد عينة الدرا�شة )التجريبية 
الجتماعية،  املهارات  جلميع  البعدي  القيا�ص  على  وال�شابطة( 
املهارات. جميع  يف  التجريبية  املجم�عة  ل�شالح  الفروق  وكانت 
 )α≤0.05( ووج�د فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شت�ى الدللة
ال�شابطة(  )التجريبية  الدرا�شة  عينة  اأفراد  تقديرات  مت��شطات  بني 
ل�شالح  الفروق  وكانت  ال�شبط،  ل�جهة  البعدي  القيا�ص  على 
�شبط  ذوي  املجم�عة  اأفراد  جميع  اإن  حيث  التجريبية  املجم�عة 
الدللة  م�شت�ى  اإح�شائية عند  ذات دللة  فروق  ي�جد  خارجي.كما 
)α≤ 0.05( بني مت��شطات تقديرات اأفراد عينة الدرا�شة )التجريبية 
الجتماعية،  املهارات  من  لكل  البعدي  القيا�ص  على  وال�شابطة( 
يعني  مما  التجريبية؛  املجم�عة  ول�شالح  ال�شبط  وجهة  ومقيا�ص 
حت�شني  يف  تاأثريه  وا�شتمرار  وفعاليته  التدريبي  الربنامج  قدرة 
املهارات الجتماعية وتعديل وجهة ال�شبط لدى عينة الدرا�شة. 
ال�شبط، نظرية  املهارات الجتماعية، وجهة  الدالة:♦ الكلمات♦
التعلم الجتماعي. 
The Effect of Group Training Program Based On So-
cial Theory in Improving Social Skills Ievel and Modi-
fiying Iocus of Control among Prince Sattam Bin Ab-
delaziz University Students
Abstract: 
This study aimed to investigate the effect of 
training program of social skills among the Prince 
Sattam Bin Abdul Aziz university students and modify 
their locus of control from external to internal. The 
study sample consisted of (40) students of the second 
and third levels at college of education, who were 
randomly assigned equally into experimental and 
control groups. The following instruments were 
used in data collection: social skills scale; locus of 
control scale; and the training program in improving 
social skills and modifying locus of control. The 
following are main results of the study: Statistically 
significant differences at (a≤0.05) level between 
subjects mean ratings (experimental and controls) 
and post measurement for all social skills in favor of 
experimental group subjects and in all social skills. 
Statistically significant differences at (a≤0.05) 
between subjects mean ratings on the post measurement 
of locus of control where all experimental group have 
external locus of control. Statistically significant 
differences at (a≤0.05) level between subjects mean 
ratings on the post measurement for both social skills 
and locus of control, where experimental group out 
performed controls, indicating the training program 
and effectiveness as well as persistence of its effects in 
among the study sample. 
Keywords: social skills, locus of control, social 
learning theory. 
مقدمة: 
حتقيق  عن  الدوؤوب  وبحثه  اجتماعي،  بطبعه  الإن�شان  اإنَّ 
التي  الجتماعية  املهارات  من  جمم�عة  اإىل  يحتاج  وكيانه  ذاته 
ت�شهل له عملية الت�ا�شل والتفاعل مع حميطة، وت�شاعده يف اإجناز 
تطلعاته واآماله. ونتيجة لهذه الأهمية و�شع اأع�شاء م�ؤ�ش�شة التعليم 
متن�عة  اأ�شا�شية  مهارات  )1977م(  عام  والنفعايل  الجتماعي 
والقدرة  بفاعلية،  الت�ا�شل  الجتماعية والنفعالية، هي:  للمهارات 
على التعاون مع الآخرين، و�شبط الذات النفعايل والتعبري املنا�شب، 
بالذات  وال�عي  والفكاهية  والتفاوؤل  التعاطفي،  املنظ�ر  واتخاذ 
وحل  الأهداف،  وو�شع  التخطيط  على  والقدرة  الق�ة،  على  م�شتماًل 
 . )Elias & Weissberg, 2000( امل�شكالت وفك النزاعات مبنطقية
من  الطلبة  يك�شبها  التي  الجتماعية  املهارات  جانب  واإىل 
النفعالية  املهارات  يك�شب  ا  اأي�شً فه�  املحيطة،  املجتمعية  البيئة 
التي تعد من بني العنا�رض املهمة يف التفاعل بني الإن�شان وبيئته، 
ا على تغري مهم يحدث يف البيئة؛ حيث ت�ؤثر  وحتدث ال�شتجابات ردًّ
النفعالت بق�ة يف �شل�ك الطلبة داخل اجلماعة املحيطة به، وفهمه 
املختلفة  الأن�شطة  يف  وم�شاركته  املحيطة  للبيئة  وفهمه  لالآخرين 
انفعالته  على  ال�شيطرة  من  ميكنه  الجتماعي  �شل�كه  وتط�ر 
والتعبري املنا�شب عنها الأمر الذي ي�ؤثر ب�شكل وا�شح يف �شخ�شيته 
ككل )احل�راين وال�شديق، 2011( . 
اإىل  ي�ؤدي  قد  املهارات  هذه  يف  مبكر  ق�ش�ر  اأي  فاإن  وعليه 
مبراحله  التعليم  وعلى  الإن�شان  �شخ�شية  يف  يرتاكم  �شلبي  تاأثري 
ت�ؤثر  الطلبة  لدى  الجتماعية  املهارات  فتدين  بعد،  فيما  املختلفة 
�شلًبا يف تقديرهم لذاتهم، ور�شاهم ال�شخ�شي ومن�هم، واجتاهاتهم 
يف  فعاًل  دوًرا  ياأخذوا  اأن  املعلمني  فعلى  التعلم،  نح�  الإيجابية 
م�شاعدة الطالب على اكت�شاب وتط�ير وتهذيب املهارات الجتماعية 
املهمة  الجتماعية  والتفاعالت  للعالقات  ال�رضورية  والنفعالية 
 . )Morris, 2002(
يف  الق�ش�ر  بني  الرتباط  على  ال�شيك�ل�جي  الرتاث  وي�ؤكد 
واجل�شمية  النف�شية  ال�شطرابات  من  والعديد  الجتماعية  املهارات 
ا الكتئاب والياأ�ص وال�شع�ر بال�حدة النف�شية  وال�شل�كية، وخ�ش��شً
وال�شحر  وال�شدفة  كاحلظ  اخلارجية؛  امل�شادر  اإىل  الأخطاء  وعزو 
الجتماعي  التفاعل  ملهارات  الفرد  افتقار  اأنَّ  تبني  فقد  والقدر، 
كما  امل�شاعر  عن  التعبري  على  القدرة  وعدم  الآخرين،  مع  الناجحة 
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منها:  نف�شية،  ا�شطرابات  اإىل  ي�ؤدي   )Patterson( باتر�ش�ن  بني 
والعجز.  التقبل  وعدم  الجتماعية،  بالعزلة  وال�شع�ر  الن�شحاب، 
كذلك اإذا انخف�شت قدرة الفرد على ق�ل كلمة “ل” من باب اخل�ف 
من الآخرين كما بني جامربيل )gambrill( ي�ؤدي اإىل تعر�ص الفرد 
 . )McKenna, 2000( للت�رضف وفق �شل�كيات منحرفة
�رضورة  الجتماعية  املهارات  اأنَّ  الق�ل  ميكن  �شبق،  ومما 
حتمية جلميع الأفراد يف اأي جمتمع؛ فهي من املتطلبات الأ�شا�شية 
املجتمع الذي  ومع  نف�شه  مع  يت�افق  لكي  الفرد  اإليها  يحتاج  التي 
يعي�ص فيه، ويتعاي�ص معه؛ حيث اإنها متكنه من التعامل الذكي مع 
مع  والتفاعل  الي�مية،  امل�شكالت  م�اجهة  وت�شاعده على  املجتمع، 
كثرًيا  تتاأثر  الداخلي  ال�شبط  وجهة  فاإنَّ  وبالتايل  احلياة،  م�اقف 
باخلربات الجتماعية والنفعالية. 
مشكلة الدراسة: 
خالل  من  اإجرائها  يف  والرغبة  الدرا�شة  م�شكلة  اأ�شا�ص  جاء 
املهارات  م�شت�ى  تدين  ظاهرة  ت�شكله  ملا  الباحث  مالحظة 
طلبة  على  خطر  من  خارجي  �شبط  وجهة  ووج�د  الجتماعية، 
التقدم مما يتطلب  �شيما ونحن نعي�ص يف ع�رض �رضيع  اجلامعة، ل 
مب�شت�ى  ت�اجههم  التي  احلياتية  امل�اقف  مع  التعامل  الطلبة  من 
امل�ش�ؤولية  وحتمل  والنفعالية،  الجتماعية  املهارات  من  عاٍل 
والت�جه نح� ال�شبط الداخلي بدًل من الت�جه نح� ال�شبط اخلارجي؛ 
املهارات  م�شت�ى  انخفا�ص  على  الدالة  امل�ؤ�رضات  ر�شد  مت  حيث 
الطلبة  بع�ص  اأن  منها:  خارجي،  �شبط  وجهة  ووج�د  الجتماعية، 
ال�شدفة  ع�امل  اإىل  اأهدافهم  حتقيق  يف  وجناحهم  ف�شلهم  يعزون 
واحلظ والقدر وال�شحر والع�امل اخلارجية، وعدم قدرتهم على تقبل 
اللقاء  جعل  على  واحلر�ص  جتاهه  الدفء  وم�شاعر  الآخر  الطرف 
ممتًعا، وا�شتخدام �شيغة الأمر واملطالبة املبا�رضة والكثرية، وعدم 
وجتاوز  منا�شبة،  بطريقة  )ل(  ق�ل  اأو  العرتا�ص  كيفية  معرفة 
النكات  واإ�شدار  احلديث  اأثناء  الآخرين  مقاطعة  خالل  من  الق�اعد 
غري املنا�شبة للم�قف، وعدم ا�شتخدام نغمة ال�ش�ت ونرباته ومداه 
ومعدل الكالم و�رضعة تتابع الكلمات، وكلها مك�نات �ش�تية هامة 
اأو تدح�ص  ت�ؤكد  اأن  ب�شه�لة  والتي ميكن  نقلها،  نريد  التي  للر�شالة 
ما نق�ل، وانخفا�ص �شدة التقاء النظرات )لغة اجل�شد( والتي تعك�ص 
اإ�شارات غري لفظية مهمة يف حتديد كيف ن�شعر جتاه �شخ�ص ما يف 
م�قف ما، وكيف ي�شعر جتاهنا هذا ال�شخ�ص، كذلك نق�ص اخلربة يف 
اإدراك اإمياءات وتعبريات ال�جه حيث لكل وجه ر�شائله الفريدة التي 
لل�شخ�ص:  الداخلية  احلالة  ب��ش�ح  تعك�ص  انفعالية  م�ؤ�رضات  هي 
كالغ�شب، واحلزن، وال�شعادة، والده�شة، وال�شمئزاز، واخل�ف. 
انخفا�ص  على  الدالة  امل�ؤ�رضات  من  تعد  التي  املظاهر  هذه 
اخلارجي  ال�شبط  وجهة  ووج�د  الجتماعية،  املهارات  م�شت�ى 
اإعداد برنامج تدريبي يف حت�شني املهارات  التي دفعت الباحث اإىل 
�شطام  الأمري  جامعة  طلبة  لدى  ال�شبط  وجهة  وتعديل  الجتماعية 





اأنَّ املهارات الجتماعية تعد عاماًل  تكمن اأهمية الدرا�شة يف 
�ش�ن  ويف  ال�شليمة،  الجتماعية  العالقات  تك�ين  يف  حا�شمًا 
التعاي�ص مع  اأجل  ال�شداقة والتعاون، فالتعليم من  واإدامة عالقات 
الآخرين ميثل حتدًيا لكل اإن�شان، والفتقار اإىل املهارات الجتماعية 
النف�شية  ال�شطرابات  اإىل  ت�ؤدي  التي  الأ�شباب  من  واحًدا  ُيعدُّ 
وتعمل  املهارات،  هذه  ميتلك�ن  ل  الذين  لالأفراد  والجتماعية 
املهارات الجتماعية والنفعالية اخلا�شة ببناء القدرات على تعزيز 
تبني ال�شل�كيات ال�شخ�شية الإيجابية والتكيف الجتماعي والنف�شي 
وامل�اطنة. كما تقدم الدرا�شة برناجًما تدريبيًّا يف حت�شني املهارات 
الجتماعية، وتعديل وجهة ال�شبط مما ي�شاعد الطلبة يف التغلب على 
كثري من امل�شكالت النف�شية والدرا�شية والجتماعية. وترجع اأهمية 
الدرا�شة اإىل اأنها تتناول جانًبا من اأهم ج�انب ال�شخ�شية لدى الفرد، 
وه� وجهة ال�شبط الذي حظي باهتمام كبري من العلماء والباحثني 
يف درا�شتهم واأبحاثهم. 
االأهمية♦التطبيقية:♦♦♦
اأنها تفيد يف فتح  الدرا�شة يف  تكمن الأهمية التطبيقية لهذه 
جماٍل للبحث وال�شتق�شاء عن اأ�شباب وم�اطن ال�شعف يف املهارات 
خالل  من  ملعاجلتها  احلل�ل  اإيجاد  على  ي�شاعد  مما  الجتماعية، 
يف  الجتماعية  املهارات  باإدخال  القرار؛  باأ�شحاب  ال�شتعانة 
الإر�شادية  الربامج  واإعداد  الدرا�شية،  واملناهج  واخلطط  املقررات 
والتدريبية والتعليمية التي تت�شمن الأن�شطة واخلدمات التي ت�شاعد 
يف تنمية اإمكانات الطلبة وتطريها، و�شقل �شخ�شياتهم. 
أهداف الدراسة: 
املعارف  على  عالوة  اجتماعية  مهارات  الطلبة  اإك�شاب  اإن 
اإن الرتكيز على اجلانب املعريف  اإذ  الأكادميية بات �رضورة ملحة؛ 
تداركها  ميكن  اإ�شكاليات  يف  يت�شبب  املهاري  اجلانب  واإهمال 
واملهارات  املعارف  بني  الت�ازن  حتقيق  برامج  تبني  خالل  من 
اإىل تنمية قدرات الطلبة  والجتاهات. ومن هنا جاء هدف الدرا�شة 
قبل  تفكريهم  مهارات  وتنمية  ال�اقعية  احلياة  اأو�شاع  مع  للتاأقلم 
البدء باأي عمل اأو اأداء مهمة ل�شمان حياة نافعة وحتقيق نتاجات 
ال�شبط؛  وجهة  تعديل  اإىل  الدرا�شة  تهدف  كذلك  واإيجابية.  �شليمة 
متغري  واملعتقدات  الفرد،  لدى  العتقادات  منظ�مة  من  جزء  لأنها 
الأفراد على تذليل  الرتبية، فهي تبل�ر اخلربة وت�شاعد  ذو �شاأن يف 
بل  واإ�شكاليات،  تناق�شات  من  ي�اجههم  ما  على  والتغلب  ال�شعاب 
هي ت�جه ال�شل�ك وُتعني الأفراد على تقبل البيئة املحيطة بهم. 
أسئلة الدراسة: 
ت�سعى♦هذه♦الدرا�سة♦للإجابة♦عن♦الفر�سيات♦االآتية:♦
1♦ الدللة . م�شت�ى  عند  اإح�شائية،  دللة  ذات  فروق  ي�جد 
للمهارات  البعدية  الأداة  على   )α≤0.05( الإح�شائية 
الجتماعية تعزى ملتغري الطريقة )املجم�عة( .
2♦ الدللة . م�شت�ى  عند  اإح�شائية،  دللة  ذات  فروق  ي�جد 
ال�شبط  ل�جهة  البعدية  الأداة  على   )α≤0.05( الإح�شائية 
يعزى ملتغري الطريقة )املجم�عة( . 
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املفهوم األول: املهارات االجتماعية: 
وردت تعريفات متعددة للمهارات الجتماعية ملجم�عة من 
التعريفات متقاربة يف امل�شم�ن، حيث تذكر  العلماء وجاءت هذه 
)Lee, 1977( اأن املهارات الجتماعية هي “اإجراء ديناميكي ي�شمل 
قدرات الفرد املعرفية واللغ�ية والجتماعية، وتط�ير هذه القدرات 
)اإبراهيم،  البيئات”  خمتلف  يف  فعالة  ا�شرتاتيجيات  تغدو  بحيث 
 . )2012
وُيعرِّف )Riggio, 1990( املهارات الجتماعية باأنها: “ قدرة 
الفرد على التعبري النفعايل والجتماعي بطريقة لفظية، اإىل جانب 
مهارته يف �شبط تعبرياته غري اللفظية وتنظيمها كقدرته على �شبط 
على  وقدرته  وتف�شريها،  الآخرين  انفعالت  وا�شتقبال  النفعال، 
ا”.  القيام بالدور وا�شتح�شار الذات اجتماعيًّ
وق�اعد  مناذج  باأنها:  الجتماعية  املهارات  الباحث  ويعرف 
التفاعل  خاللها  من  الفرد  ي�شتطيع  التي  املتعلمة  ال�شل�كيات  من 
اإىل  ي�ؤدي  مما  حمددة،  م�اقف  يف  الآخرين  يف  الإيجابي  والتاأثري 
ورفع  النف�شية  بال�شحة  وال�شع�ر  والجتماعي  ال�شخ�شي  الت�افق 
م�شت�ى ج�دة احلياة. 
اأهمية♦املهارات♦االجتماعية:♦
الإن�شان،  اأهمية كبرية يف حياة  الجتماعية  املهارات  حتتل 
واإدارة  الجتماعيـة  العالقـات  واإدارة  بناء  يف  ل�رضورتها  وذلك 
عالقات العمل ب�ش�رة فعالة، فمن خاللها – مثال - يتمكن القائد 
على  والقدرة  العمل،  فريق  وقيـادة  وبناء  بفعالية،  التغيري  من 
َثمَّ فاإنَّ ت�افر تلك املهارات وفعالية ا�شتخدامها مـن  الإقناع، ومن 
جانب القادة متكنهم من التاأثري يف الآخرين ورفع م�شت�يات اأدائهم، 
وبالتايل حتقيـق اأهـداف املنظمة التي يعمل�ن فيها. كما اأنها بالغة 
الحتياجات  ذوي  فئـات  جلميـع  التدريبيـة  الربامج  يف  الأهمية 
تع�د  اجتماعية،  م�شكالت  من  الفئة  هذه  ت�اجهه  ملا  اخلا�شة؛ 
متكن  كما  الجتماعية.  املهارات  نق�ص  اأهمها  مـن  كثرية  لأ�شباب 
قدرته  من  وتزيد  املختلفة  �شل�كه  اأ�شكال  على  ال�شيطرة  من  الفرد 
على التعامـل مـع ال�شل�ك غري املنطقي ال�شادر من الآخرين، ومتكنه 
من اإقامة عالقة وثيقة مع املحيطني بـه واحلفاظ عليها )اأب� معال، 
2006؛ احلل�، 2008( . 
اجل�انب♦ال�سلبية♦املرتتبة♦على♦�سعف♦املهارات♦االجتماعية:♦
�سعف♦ على♦ املرتتبة♦ ال�سلبية♦ املظاهر♦ من♦ العديد♦ هناك♦
2003؛♦�رشقي،♦ )احلربي،♦ االجتماعية♦لدى♦املتعلم،♦ومنها♦ املهارات♦
♦:♦)2003
1♦ والإدارة . الزمالء  مع  التفاعل  م�شكالت  من  كثري  يف  الت�رط 
ب�شكل يقلل من احتماليـة التغلـب على اخلالفات يف العالقات 
معـه  تـ�شل  قد  نح�  –على  اأحيانًا   – وت�شعيدها  ال�شخ�شية، 
الجتماعية  املهارات  ل�شعف  نتيجًة  عنيفة،  �رضاعات  اإلـى 
الالزمة يف التفاعل، وخا�شة مهـارات ال�شت�شعار الجتماعي 
والت�شال، والتفهم ال�جداين، و�شبط الذات. 
2♦ غري . الأفكار  بع�ص  تبني  ورمبا  واقعية،  غري  ت�قعات  تبني 
وال�شل�ك  �شحتها،  يف  العتقاد  على  يرتتب  والتي  الفعالة، 
املـ�شكالت  بتفـاقم  يقـ�شي  مما  فعال،  اأو  وظيفي  غري  ب�شكل 
واإثـارة ال�رضاعات وهدر الطاقة يف امل�ؤ�ش�شات. 
3♦ – بالكتئاب؛ . – اأحيانا  الجتماعية  املهارات  يرتبط �شعف 
حيث يـ�شعب علـى منخفـ�شي املهارات الجتماعية الإف�شاح 
عن م�شاعرهم، والإف�شاء مبا يحمل�ن من هم�م، وما ي�شعرون 
به من معاناة لالآخرين، ومييل�ن بدل من ذلك اإىل اجرتارها 
ا؛ مما يـ�شخم مـن اآثارهـا ال�شلبية على امل�شت�يني: النف�شي  ذاتيًّ
والبدين، وه� ما ي�ؤدي اإىل ظه�ر بع�ص الأعرا�ص الكتئابيـة 
املزاجية، والنف�شج�شمية. 
املفهوم الثاني: وجهة الضبط: 
ُيَعدُّ مفه�م وجهة ال�شبط من املفاهيم الأ�شا�شية التي انبثقت 
من نظرية التعلم الجتماعي، وقد ظهر هذا املفه�م بجالء من خالل 
املهمة  »الت�قعات  وهي:   )Rotter, 1966( لروتر  ال�شهرية  املقالة 
الأبحاث  من  في�ص  عرب  املفه�م  هذا  جتلى  كما  التدعيم«؛  ل�شبط 
حظيت  التي  ال�شخ�شية  متغريات  اأكرث  من  جعله  مما  والدرا�شات؛ 
الأخرية.  الآونة  يف  النف�ص  علم  يف  والدار�شني  الباحثني  باهتمام 
تعريف  منها  ال�شبط  وجهة  ملفه�م  متعددة  تعريفات  وردت  لذا 
الفرد  يدرك  ”عندما  ال�شبط هي:  وجهة  باأن   )Rotter, 1973( روتر 
اأن التعزيز الذي يلي اأفعاله وت�رضفاته ال�شخ�شية اأمر م�شتقل وغري 
احلظ  نتيجة  اأنه  على  يدركه  فاإنه  وت�رضفاته  اأفعاله  مع  مت�شق 
وال�شدفة والقدر، اأو نتيجة لتاأثري الآخرين من ذوي النف�ذ، ول ميكن 
التنب�ؤ به لتعقد الع�امل املحيطة به، وي�شمى هذا الإدراك: العتقاد 
يلي  الذي  التعزيز  باأن  الفرد  اإدراك  اإذا كان  اأما  اخلارجي.  بال�شبط 
اأو  �شل�كه  مع  مت�شقة  ب�ش�رة  يح�شل  ال�شخ�شية  وت�رضفاته  اأفعاله 
�شماته فاإنه ي�شمى: اعتقاًدا بال�شبط الداخلي”. 
التي  “الدرجة  ال�شبط هي:  اأن وجهة   )Hunter, 2002( ويرى
يدرك بها الفرد باأن نتائج امل�قف التي ميرُّ بها تقع حتت �شيطرتهم 
يف  ي�ؤثروا  اأن  على  قادرون  اأنهم  حينئذ  الأفراد  فيدرك  ال�شخ�شية؛ 
بع�امل  حمك�مة  هي  امل�قف  نتائج  اأنَّ  اأو  امل�اقف،  نتيجة  �شبط 
خارجية؛ كاحلظ اأو اأفعال الآخرين”. 
ح�ل  نف�شية  معتقدات  باأنها:  ال�شبط  وجهة  الباحث  ويعرف 
اإدراك الفرد للم�اقف والأحداث فاإذا كانت وجهة ال�شبط داخليًا فاإن 
الفرد يدرك اأن الأحداث وامل�اقف تع�د اإىل قدراته وجه�ده الذاتية، 
الأحداث  اأن  يدرك  الفرد  فاإن  خارجًيا  ال�شبط  وجهة  كانت  اإذا  اأما 
وامل�اقف تع�د اإىل ال�شدفة واحلظ والقدر اأو ب�شبب تدخل الآخرين. 
ال�سمات♦املميزة♦لفئة♦ال�سبط♦الداخلي:♦
وهم الأفراد الذين يعتقدون اأن مبقدرتهم ال�شيطرة على �شل�كهم 
وعلى املتغريات التي ت�اجههم ويتبع ذلك اإميانهم باإمكانية التنب�ؤ 
 Lefcourt( ؛Rotter, 1966( بنتائج �شل�كهم، ويتميزون اأي�شًا بالآتي
 :, 1966
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1♦ بل . فح�شب  الآخرين  تاأثري  حماولت  مقاومة  اإىل  مييل�ن  ل 
للتحكم  املجه�د  من  مزيدا  يبذل�ن  الفر�شة  يعط�ن  عندما 
ميكن  الذي  النا�ص  حب  اإىل  مييل�ن  وهم  الآخرين،  �شل�ك  يف 
ب�شه�لة التاأثري فيهم. 
2♦ واتخاذ . لالإجناز  �رضعة  واأكرث  ومتكًنا،  واجتهاًدا  فاعلية  اأكرث 
القرار، ولديهم حب املغامرة، واأكرث اعتماًدا على النف�ص واأكرث 
مقاومة للمحاولت املغرية للتاأثري فيهم. 
3♦ مييل�ن اإىل اإ�شدار اأحكام ب�ش�رة ا�شتقاللية بعيًدا عن مطالب .
الآخرين ويت�رضف�ن دائما بعقالنية. 
4♦ اأكرث اإيجابية وقدرة على التخطيط من اأجل امل�شتقبل رغبة يف .
حتقيق اأهدافهم. 
5♦ ا�شتخدام اخلربة . الداخلي لديهم قدرة عالية على  ال�شبط  ذوو 
لتح�شني اإدراكهم لالأداء. 
6♦ ال�شع�ر . قدرة  بارتفاع  يتميزون  الداخلي  ال�شبط  ذوو 
بامل�ش�ؤولية واملثابرة. 
7♦ ال�شبط . ذوى  من  اأكرث  بجدٍّ  يعمل�ن  الداخلي  ال�شبط  ذوو 
ال�شبط  اإن ذوي  التح�شيل؛ حيث  اخلارجي، وذلك يف م�اقف 
ثقة  اأكرث  وكذلك  ومثابرة،  وجناحا  ابتكارا  اأكرث  الداخلي 
بالنف�ص من ذوي ال�شبط اخلارجي. 
8♦ ذوو ال�شبط الداخلي لديهم ق�ة عالية واأكرث ذكاًء واأكرث فردية. .
ال�سمات♦املميزة♦لفئة♦ال�سبط♦اخلارجي:♦
وهم الأفراد الذين يعتقدون ب�شيطرة احلظ وال�شدفة والآخرين 
الأق�ياء والظروف على متغريات حياتهم، ويتبع ذلك عدم قدراتهم 
على التنب�ؤ بنتائج �شل�كهم، ويتميزون اأي�شًا بالآتي )Hunter, 2002؛ 
 : )Rotter, 1966
1♦ يك�ن لديهم �شلبية عامة وقلة امل�شاركة والإنتاج، وتنخف�ص .
نتائج  عن  ال�شخ�شية  بامل�ش�ؤولية  الإح�شا�ص  درجة  لديهم 
ال�شلبية  اأو  الإيجابية  الأحداث  ويرجع�ن  اخلا�شة،  اأفعالهم 
اإىل  افتقارهم  اإىل  بالإ�شافة  ال�شخ�شي  ال�شبط  وراء  ما  اإىل 
الإح�شا�ص ب�ج�د �شيطرة داخلية على هذه احل�ادث. 
2♦ يعتقدون اأنَّ حالتهم ي�شيطر عليها احلظ وال�شدفة والآخرون .
الأق�ياء، ويعزون جناحهم وف�شلهم اإىل ع�امل خارجية؛ حيث 
يل�م�ن احلظ العاثر و�شع�بة املهمة عند الف�شل، كما يعزون 
النجاح اإىل احلظ الطيب و�شه�لة املهمة. 
3♦ اأكرث �شلبية وقلة م�شاركة يف التفاعالت وتنخف�ص لديهم درجة .
الإح�شا�ص بامل�ش�ؤولية ال�شخ�شية عن نتائج اأفعالهم اخلا�شة، 
وال�شتجابة  والكتئاب  للقلق  اأكرب  ا�شتعداًدا  لديهم  اأّن  كما 
للع�شابية وال�شغ�ط. 
4♦ منخف�ص . ومب�شت�ى  لديهم  الذات  مفه�م  بانخفا�ص  يت�شم�ن 
واأكرث  للم�ش�ؤولية،  حتمال  واأقل  الأكادميي،  التح�شيل  من 
اإىل امل�شتقبل بت�قعات  اعتمادية على الآخرين، كما ينظرون 
يف  منخف�شة  درجة  ظه�ر  اإىل  ومييل�ن  وت�شاوؤمية،  �شلبية 
تقدير الذات بالإ�شافة اإىل ال�شع�ر بالنق�ص. 
5♦ و�رضيع� . قليلة،  الآخرين  واهتمامات  بحاجات  اهتماماتهم 
وهم  وم�شايرة،  ثقة  واأقل  بالرتباك،  ويت�شم�ن  الغ�شب، 
تفكريهم،  م�شت�ى  يف  متزنني  وغري  وحذرون  مرتددون 
ببع�ص  منخف�ص  واإدراكهم  التفكري،  يف  الرتوي  وينق�شهم 
الأ�شاليب وال�ش�ر التي ت�ؤدي بهم اإىل النجاح. 
6♦ القهري . وال��ش�ا�ص  القلق والكتئاب  للمرور بخربة  اأكرث ميال 
والعدائية،  العدوان  اإىل  وامليل  ال�شيك��ش�ماتية،  والأعرا�ص 
وانخفا�ص تقدير الذات، و�شعف الأنا، وتعاطي امل�اد املخدرة. 
املفهوم الثالث: نظرية التعلم االجتماعي: 
تقدم  اخلارجية  البيئة  باأن  الجتماعي  التعلم  فكرة  تتلخ�ص 
ال�شل�ك، والتي يق�م الفرد بدوره بتقليدها،  للفرد مناذج كثرية من 
اأن جزءاً كبرياً من التعلم يتم يف البيئة  اآخر، ميكننا الق�ل  ومبعنى 
الجتماعية للفرد، ومن خالل )مراقبة( �شل�ك الآخرين فاإن الأ�شخا�ص 
يح�شل�ن على املعرفة والق�اعد واملهارات وال�شرتاتيجيات )طرق 
خمتلفة يف التفكري( واملعتقدات والجتاهات، ويتعلم الأفراد كذلك 
ال�شل�كيات املندجمة من خالل مالحظة  ال�ظيفية ومالءمة  القيمة 
املخرجات  تخ�ص  التي  معتقداتهم  وفق  ويت�رضف�ن  نتائجها، 
املت�قعة لالأعمال التي لحظ�ها وقام�ا بتعلمها. لقد عرف النا�ص 
وغريها،  والجتماعية  ال�شل�كية  الأمناط  من  كثرياً  اأن  الدوام  على 
قال  وكما  باملالحظة،  والتعلم  املحاكاة  خالل  من  تكت�شب  اإمنا 
اأر�شط� منذ زمن ط�يل اإن التقليد قد يزرع يف الإن�شان منذ الطف�لة، 
واأحد الختالفات بني الإن�شان واحلي�انات الأخرى يتمثل باأنه اأكرث 
الكائنات احلية حماكاة، ومن خالل املحاكاة يتعلم اأول درو�شه )اأب� 
حماد، 2015( . 
اإىل  م�شتنًدا  تدريبي  برنامج  باإعداد  الباحث  قام  هنا  من 
تعلم  كل  اإىل  الجتماعي  التعلم  ي�شري  اإذ  الجتماعي؛  التعلم  نظرية 
م�شاهدة  من  باملالحظة  التعلم  ويحدث  الجتماعية،  امل�اقف  من 
الأحداث اأو الأ�شخا�ص اأو امل�اقف؛ حيث ي��شح باندورا اأنَّ الأطفال 
ي�شريون  الكبار  عند  العدواين  ال�شل�ك  من  مناذج  يالحظ�ن  الذين 
ل  الطفل  باأنَّ  ذلك  باندورا  ويربر  عدوانيني.  ا  اأ�شخا�شً اأنف�شهم  هم 
ما،  �شيئًا  يتعلم  اأن  قبل  مثاًل،  كالطعام  ن�عي،  تعزيز  اإىل  يحتاج 
فالتعلم الجتماعي ميكن اأن يحدث عن طريق التعر�ص واملحاكاة؛ 
يختاره  ما  وحماكاة  والأحداث،  وامل�اقف  للخربات  التعر�ص  اأي 
الفرد منها، ويعني ذلك اأنَّ التعلم الجتماعي اأكرث تعقيًدا من جمرد 
يزال  ل  فالتعزيز  التعزيز؛  هنا  باندورا  ينكر  ول  الآلية،  ال�شتجابة 
يالحظه،  ما  يحاكي  البداية  يف  فالطفل  التعلم؛  عملية  يف  حا�رًضا 
ا�شتح�شانهما  ال�الدان  ُيبدي  وعندئٍذ  ال�الدان،  يدركها  واملحاكاة 
من  كاملة  دائرة  وتن�شاأ  الطفل  لدى  باملالحظة  املتحكم  لل�شل�ك 
ال�شل�ك والتعزيز. 
اآثار♦التعلم♦االجتماعي:♦
اأن يق�دنا  اإليها باندورا ل بد  التي ت��شل  النتائج  اإن حتليل 
للحديث عن الآثار املت�قع حدوثها كنتيجة للتعلم الجتماعي، وهي 
تتمثل فيما يلي )القحطاين، 2010( : 
1♦ �شل�ك . اأمناط  تعلم  املالحظ  ي�شتطيع  ا�شتجابات جديدة:  تعلم 
باأداء  النم�ذج  يق�م  فعندما  الآخرين،  اأداء  لحظ  اإذا  جديد 
ا�شتجابة جديدة لي�شت يف ح�شيلة املالحظة ال�شل�كية يحاول 
هذا املالحظ تقليدها. 
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أثر برنامج تدريبي جمعي قائم على النظرية االجتماعية، في حتسني مستوى املهارات االجتماعية 
د. ناصر الدين إبراهيم أحمد أبو حمادوتعديل وجهة الضبط، لدى طلبة جامعة األمير سطام بن عبد العزيز
2♦ الآخرين . �شل�ك  مالحظة  عملية  ت�ؤدي  قد  والتحرير:  الكف 
ال�شل�ك،  اأمناط  بع�ص  اأداء  جتنب  اأو  ال�شتجابات  بع�ص  اإىل 
وبخا�شة اإذا واجه النم�ذج ع�اقب كف �شلبية اأو غري مرغ�ب 
فيها جراء انهماكه يف هذا ال�شل�ك. 
3♦ الت�شهيل: قد ت�ؤدي عملية مالحظة �شل�ك النم�ذج اإىل ت�شهيل .
ال�شل�كية،  املالحظ  ح�شيلة  يف  تقع  التي  ال�شتجابات  ظه�ر 
اأن  اأي  ي�شتخدمها،  ل  اأنه  اإل  م�شبق،  نح�  على  تعلمها  والتي 
امل�شابهة  ال�شتجابات  تذكر  على  ي�شاعد  النم�ذج  �شل�ك 
الأو�شاع  يف  ا�شتخدامها  يغدو  اإذ  النم�ذج؛  ل�شتجابات 
ال�شتجابات  بع�ص  تعلم  الذي  فالطفل  ت�اترا؛  اأكرث  امل�شابهة 
التعاونية ومل ميار�شها، ميكن اأن ي�ؤديها عندما يالحظ بع�ص 
الأطفال يف �شل�ك تعاوين. 
الدراسات السابقة: 
فعالية  معرفة  اإىل  هدفت  بدرا�شة   )Webb, 2000( ويب  قام 
الإر�شاد اجلمعي يف تعديل مركز ال�شبط لدى عينة من الأطفال الذين 
 )80( من  الدرا�شة  عينة  وتك�نت  النتباه،  يف  ت�شتت  من  يعان�ن 
�شابطة  جمم�عتني  على  وّزع�ا  حك�مية،  مدر�شة   12 من  طالبًا 
وجتريبية ب�اقع )40( طالبًا يف كل جمم�عة، وكانت مدة الربنامج 
مرتبًطا  لك�نه  بال�شطراب  الدراية  زيادة  على  ركزت  جل�شات   )6(
بالأداء املدر�شي، ومركز ال�شبط وعلى اإدراك الطلبة لل�شبط امل�ؤدي 
م�شت�ى  يف  ا  انخفا�شً الدرا�شة  نتائج  واأظهرت  املدر�شي،  للنجاح 
وجهة  ذا  لي�شبح  ال�شبط  مركز  حت�شنَي  و  الزائد  الن�شاط  ا�شطراب 
داخلية يف املجم�عة التجريبية اأكرث من املجم�عة ال�شابطة. 
اإىل  هدفت  بدرا�شة   )Glascock,2000( جل�سك�ك  وقام 
يف  امل�شكالت  حل  على  القائم  اجلمعي  الإر�شاد  برنامج  اأثر  معرفة 
من  عينة  لدى  ال�شبط  ومركز  امل�شكالت  حل  ملهارات  الذات  اإدراك 
املراهقني املهددين باخلطر، وتك�نت عينة الدرا�شة من )50( طالبًا 
من ال�شف�ف: التا�شع والعا�رض الأ�شا�شي يف ولية تك�شا�ص. ا�شتملت 
على  ال�شابطة  واملجم�عة  طالبًا،   )26( على  التجريبية  املجم�عة 
تدريًبا على مهارة حل  التجريبية  تلقت املجم�عة  اإذ  )24( طالبًا، 
املجم�عة  اأن  الدرا�شة  نتائج  واأظهرت  اأ�شب�عيًا،  مرتني  امل�شكالت 
التجريبية اأظهرت حت�شنًا وا�شحًا يف اإدراك الذات واملهارات يف حل 
امل�شكالت، واأكرث �شبطًا داخليًا من املجم�عة ال�شابطة. 
برنامج  بناء  اإىل  التي هدفت   )2004( اجلحي�سي  درا�شة  ويف 
طلبة  لدى  داخلي  اإىل  خارجي  من  ال�شبط  م�قع  لتغيري  ترب�ي 
اأفراد  لدى  ال�شبط  م�قع  يف  اأثره  ومعرفة  الإعدادية.  املرحلة 
املجم�عة التجريبية. اإ�شافة اإىل معرفة دللة الفروق لأثر الربنامج 
الرتب�ي يف م�قع ال�شبط تبًعا ملتغريات: اجلن�ص، والفرع الدرا�شي، 
من  الدرا�شة  عينة  وتك�نت  التح�شيل.  وم�شت�ى  الذكاء،  وم�شت�ى 
)38( طالًبا و )34( طالبة. واعتمد الباحث اأ�شل�ب ت�زيع املزاوجة 
ا على املجم�عتني: التجريبية  الع�ش�ائية ووزع اأفراد الأزواج ع�ش�ائيًّ
وال�شابطة وب�اقع )36( طالبًا وطالبة يف كل جمم�عة. وا�شتخدم 
وجماعية.  فردية  مقابالت  واإجراء  ال�شبط،  م�قع  مقيا�ص  الباحث 
م�قع  تغيري  يف  الرتب�ي  الربنامج  فاعلية  اإىل  الدرا�شة  وت��شلت 
ال�شبط اخلارجي اإىل داخلي لدى اأفراد املجم�عة التجريبية. كما اأنَّ 
متغري اجلن�ص والفرع الدرا�شي وم�شت�ى التح�شيل مل يكن لهما دور 
لدى  ال�شبط  الربنامج يف متغري م�قع  اأحدثه  الذي  الأثر  تباين  يف 
اأفراد املجم�عة التجريبية. 
وقام التكريتي و�رضحان )2006( بدرا�شة هدفت اإىل معرفة 
اإىل �شبط  ال�شبط اخلارجي  التدريبي يف تغيري م�قع  الربنامج  اأثر 
داخلي لدى طلبة ال�شف الرابع الإعدادي تبًعا للمتغريات )الق�مية، 
 ، الأب(  �شهادة  الإناث،  اإىل  الذك�ر  ن�شبة  العائلة،  يف  الفرد  ت�شل�شل 
الإعدادية.  املرحلة  )8( طالٍب من طلبة  الدرا�شة من  وتك�نت عينة 
وا�شتخدم الباحث مقيا�ص مركز ال�شبط، وبرنامج الك�رت التعليمي. 
وت��شلت الدرا�شة اإىل اأنَّ م�قع ال�شبط يخ�شع لق�انني التعلم اأثناء 
عملية التن�شئة الجتماعية داخل الأ�رضة واملدر�شة واملجتمع ال�احد؛ 
حيث ل تفرقة ح�شب الق�مية اأو اجلن�ص. وكلما حدث هذا التعلم يف 
ال�شن�ات املبكرة من العمر اأ�شبح اأكرث ثباًتا ور�ش�ًخا، ولها تاأثري يف 
م�قع ال�شبط لدى الطلبة يف تك�ين �شخ�شيتهم يف م�اجهة متطلبات 
وم�اقف احلياة؛ وهذا مما يدل على اأن لي�ص لربنامج الك�رت اأثر يف 
متغريات البحث. 
اإىل  هدفت  درا�شة   )2006( واخلزعلي  ال�شمادي  واأجرى 
تق�شي اأثر برنامج اإر�شاد جمعي م�شتند اإىل العالج ال�اقعي يف تنمية 
املهارات الجتماعية، وتعديل مركز ال�شبط لدى الأطفال املعر�شني 
الأطفال  من   - طفاًل   )60( وعددهم   - الدرا�شة  وعينة  للخطر، 
وجميعهم  عامًا،   )18  -  12( بني  اأعمارهم  للخطر  املعر�شني 
جمم�عتني  اإىل  ا  ع�ش�ائيًّ الدرا�شة  اأفراد  ت�زيع  ومت  الذك�ر.  من 
)30( طفاًل، واملجم�عة  التجريبية وعددها  مت�شاويتني: املجم�عة 
التجريبية  املجم�عتان:  ق�شمت  ثم  طفاًل،   )30( وعددها  ال�شابطة 
كل  تاألفت  العمرية،  الفئة  ح�شب  جمم�عات  اأربع  اإىل  وال�شابطة 
جمم�عة من )15( طفاًل، وخ�شعت املجم�عة التجريبية اإىل برنامج 
لأي  ال�شابطة  املجم�عة  واقعي، يف حني مل تخ�شع  اإر�شاد جمعي 
برنامج اإر�شادي. وا�شتخدم الباحثان مقيا�ص املهارات الجتماعية 
الذي  لروتر  ال�شبط  مركز  ومقيا�ص  باإعداده،  الباحثان  قام  الذي 
اأثر  وج�د  اأظهرت  النتائج  اأنَّ  اإىل  الدرا�شة  وت��شلت  بره�م.  عّربه 
لربنامج الإر�شاد اجلمعي ال�اقعي يف تنمية املهارات الجتماعية، 
للخطر  املعر�شني  الأطفال  لدى  الداخل  نح�  ال�شبط  مركز  وتعديل 
تفاعل  وج�د  عدم  النتائج  اأظهرت  كما  للربنامج.  اأخ�شع�ا  الذين 
بني العمر الزمني والربنامج الإر�شادي فيما يتعلق بتنمية املهارات 
الجتماعية وتعديل مركز ال�شبط، وهذا ي�شري اإىل اأن فعالية برنامج 
الإر�شاد اجلمعي ال�اقعي ل تتاأثر بالعمر. 
وقام املناحي )2011( بدرا�شة هدفت اإىل الك�شف عن فاعلية 
برنامج اإر�شادي عقالين انفعـايل يف تنميـة املهـارات الجتماعية من 
خالل تعديل الأفكار غري العقالنية، ومعرفة الفروق بني املكف�فني 
ا( يف اكت�شاب املهارات الجتماعية، ومدى ا�شتمرارية  )كليًّا - جزئيًّ
عينة  وتك�نت  املتابعة.  فرتة  انتهاء  بعد  ما  اإىل  الربنامج  فعالية 
ا مبعهد الن�ر يف الريا�ص:  الدرا�شة من )32( طالًبا من املعاقني ب�رضيًّ
ا، اأعمارهم ما بني )14 -  ا و )16( مكف�ًفا جزئيًّ )16( مكف�ًفا كليًّ
الباحث مقيا�ص  وا�شتخدم  الع�ش�ائية.  بالطريقة  اختريوا  �شنة،   )19
وا�شـتمارتي  العقالنية،  غري  لالأفكار  واآخر  الجتماعية،  املهارات 
تقـدير املعلمني واأولياء الأم�ر للمهارات الجتماعية، بالإ�شافة اإىل 
برنامج اإر�شادي يتكـ�ن مـن )29( جلـ�شة. وت��شلت نتائج الدرا�شة 
اإىل وج�د فروق دالة اإح�شائيًا لدى املجم�عة التجريبية يف مقيا�ص 
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اأولياء  املعلمني،  )الطالب،  نظر  وجهة  من  الجتماعية  املهارات 
ا يف  الأم�ر( ، بني القيا�شني القبلي والبعدي، ل�شالح البعدي. واأيـ�شً
مقيا�ص الأفكار غري العقالنية بني القيا�شني القبلي والبعدي، ل�شالح 
البعدي. وكذلك بني املجم�عتني: التجريبية وال�شابطة يف القيا�ص 
البعدي للمهارات الجتماعية، ل�شالح املجم�عة التجريبية. واأي�شًا 
ا و جزئيًّا يف القيا�ص  لدى املجم�عة التجريبية بني املكف�فني كليًّ
ا، وتبني وج�د  البعدي للمهارات الجتماعية، ل�شالح املكف�فني كليًّ
ا لدى املجم�عة التجريبية يف مقيا�ص املهارات  فـروق دالة اإح�شائيًّ
�شه�ر  ثالثة  )بعد  والتتبعي  البعدي  القيا�شني  بني  الجتماعية 
ون�شف( ل�شالح التتبعي. 
ويف درا�شة ال�شمادي والغدران )2014( التي هدفت التعرف 
احلياتية  املهارات  على  قائم  جمعي  اإر�شادي  برنامج  فاعلية  اإىل 
ال�شبابية.  املراكز  اأع�شاء  لدى  ال�شبط  ومركز  الذات  مفه�م  لتنمية 
وتك�نت عينة الدرا�شة من )40( ع�ش�اً من اأع�شاء املراكز ال�شبابية، 
 )20( التجريبية  املجم�عة  مت�شاويتني:  جمم�عتني  على  وّزع�ا 
الباحثان  وا�شتخدم  ع�شً�ا.   )20( ال�شابطة  واملجم�عة  ع�شً�ا، 
ال�شبط.  مركز  لتحديد  روتر  ومقيا�ص  الذات،  ملفه�م  تن�شي  مقيا�ص 
وقد اأظهرت نتائج الدرا�شة وج�د اأثر لربنامج الإر�شاد اجلمعي القائم 
على املهارات احلياتية يف تنمية مفه�م الذات وتعديل مركز ال�شبط 
لأع�شاء املراكز ال�شبابية الذين خ�شع�ا للربنامج. 
يالحظ من خالل العر�ص ال�شابق للدرا�شات ال�شابقة ما ياأتي: 
من خالل ا�شتعرا�ص عينة من الدرا�شات ال�شابقة، التي تناولت 
اأّن  يتبنّي  ال�شبط،  وجهة  وتعديل  الجتماعية  املهارات  م��ش�ع 
الدرا�شة احلالية قد اتفقت مع العديد من الدرا�شات يف بع�ص النقاط، 
واختلفت معها يف نقاط اأخرى، وفيما ياأتي ت��شيح لذلك: 
هدف  يف  ال�شابقة  الدرا�شات  مع  احلالية  الدرا�شة  ت�شابهت 
ووجهة  الجتماعية  املهارات  م�شت�ى  اإىل  التعرف  وه�  الدرا�شة، 
حت�شني  يف  تدريبي  برنامج  واإعداد  الدرا�شة  عينة  لدى  ال�شبط 
املهارات الجتماعية وتعديل وجهة ال�شبط لديهم. كما تتفق الدرا�شة 
تدريبيًّا يف  برناجًما  اأعدت  اأنها  ال�شابقة يف  الدرا�شات  مع  احلالية 
با�شتخدام  ال�شبط  وجهة  وتعديل  الجتماعية  املهارات  حت�شني 
نتائج  تتفق  التدريبي. كما  الربنامج  تطبيق  املحا�رضة يف  اأ�شل�ب 
اأثر  وج�د  اأظهرت  التي  ال�شابقة  الدرا�شات  نتائج  مع  الدرا�شة  هذه 
للربنامج التدريبي يف حت�شني املهارات الجتماعية وتعديل وجهة 
ال�شبط لدى اأفراد عينة الدرا�شة بعد تطبيق الربنامج التدريبي. 
وتختلف هذه الدرا�شة مع الدرا�شات ال�شابقة يف اختيار عينة 
املراهقني  على  الدرا�شة  طبقت  ال�شابقة  الدرا�شات  اإنَّ  اإذ  الدرا�شة؛ 
املعر�شني للخطر كدرا�شة جال�شك�ك )Glascock,2000( ، اأو الأطفال 
 .  )Webb, 2000( ويب  كدرا�شة  النتباه  ت�شتت  من  يعان�ن  الذين 
تختلف  كما  اجلامعة.  طلبة  من  احلالية  الدرا�شة  عينة  كانت  بينما 
درا�شتها  نتائج  دلت  التي   )2006( و�رضحان  التكريتي  درا�شة  مع 
ال�شبط  وجهة  تغيري  يف  التدريبي  للربنامج  اأثر  وج�د  عدم  على 
الدرا�شات  مع  الدرا�شة  تختلف  كما  الداخلي..  ال�شبط  اإىل  اخلارجي 
ال�شابقة يف اعتمادها على مبادئ نظرية التعلم الجتماعي بخالف 
جلال�رض  ال�اقعي  العالج  نظرية  على  املعتمدة  ال�شابقة  الدرا�شات 
كدرا�شة ال�شمادي واخلزعلي )2006( . وا�شتفادت هذه الدرا�شة من 
الدرا�شات ال�شابقة يف الأدب النظري، وبناء املقيا�ص، ويف الت�شميم 
الإح�شائي، وبناء الربنامج التدريبي. 
مصطلحات الدراسة: 
الربنامج ♦◄ ا�شتخدام  من  املتبقية  الفعلية  القيمة  وه�  اأثر:♦
التدريبي اجلمعي يف حت�شني املهارات الجتماعية، وتعديل وجهة 
ال�شبط لدى طلبة جامعة الأمري �شطام بن عبد العزيز. 
ت�شمل ♦◄ طريقة  اأو  خطة  اجلمعي:♦ التدريبي♦ الربنامج♦
جمم�عة من الأ�شاليب والإجراءات الإر�شادية التي مت تدريب )20( 
من  الربنامج  ويتك�ن  التدريبية.  اجلل�شات  خالل  من  عليها  طالبًا 
)30( جل�شة، مت تنفيذها على مدى )12( اأ�شب�عًا. ويعرف الربنامج 
التدريبي اجلمعي اإجرائيًا يف هذا البحث باأنه: جمم�عة من املهارات 
الجتماعية تتم من خالل جمم�عة من الأن�شطة والتدريبات، والتي 
العزيز؛  عبد  بن  �شطام  الأمري  جامعة  طلبة  خ�شائ�ص  مع  تتنا�شب 
بهدف تدريبهم على تنمية هذه املهارات. 
نظرية♦التعلم♦االجتماعي:♦ه� التغري الذي يحدث يف �شل�ك ♦◄
الفرد نتيجة ملالحظة �شل�ك الآخرين )اأب� حماد، 2015( . وتعرف 
نظرية التعلم الجتماعي اإجرائيا يف هذا البحث باأنها: النظرية التي 
على  القائم  اجلمعي  التدريبي  الربنامج  بناء  يف  الباحث  اعتمدها 
نظرية التعلم الجتماعي لتدري�ص املجم�عة التجريبية لل��ش�ل اإىل 
تعلم اأف�شل. 
والأن�شطة ♦◄ ال�شل�كية  الأمناط  هي  االجتماعية:♦ املهارات♦
خالل  من  الآخرين  مع  الجتماعي  التفاعل  عملية  تزيد  التي 
العالقات الجتماعية املتن�عة ويف اأ�شاليب مقب�لة، فيتعلم الإن�شان 
التعامل الجتماعي والنفعايل الذي ي�ؤهله لكي يت�ا�شل ويتفاعل 
املقب�لة.  غري  ال�شتجابات  ويتجنب  فعالة،  بطريقة  الآخرين  مع 
وتتمثل يف جمم�عة من املهارات الجتماعية، مثل مهارات تك�ين 
العالقات والت�ا�شل الإيجابي مع الآخرين، ومهارات �شبط النف�ص، 
ومهارات ال�عي بالذات من خالل اإدراكه احلقيقي لها ولالأحداث من 
ح�له، ومهارات اتخاذ القرارات، ومهارات حل امل�شكالت، ومهارات 
التعاون والتعاطف مع الآخرين، ومهارات حتمل امل�ش�ؤولية الذاتية 
)ال�شخ�شية( ، ومهارات ت�كيد الذات، ومهارات تقدير الذات، ومهارات 
فن التفكري )Parks, 1985( . وتعرف املهارات الجتماعية اإجرائيًا 
يف هذا البحث باأنها: الدرجة التي يح�شل عليها الطالب من خالل 
مقيا�ص املهارات الجتماعية. 
وردود ♦◄ الفرد  ب�شل�ك  مرتبطة  �شمة  هي  ال�سبط:♦ وجهة♦
الفرد  ُيرجع  حيث  احلياة؛  يف  ت�اجهه  التي  الأحداث  جتاه  اأفعاله 
نتائج اأعماله و�شل�كياته الإيجابية وال�شلبية اإىل جه�ده ال�شخ�شية، 
يرجع  عندما  املقابل،  ويف  الداخلي.  ال�شبط  ذوي  من  يك�ن  وهنا 
الفرد اأعماله و�شل�كياته اإىل ال�شدفة اأو احلظ، اأو جه�د الآخرين فاإنه 
وجهة  ويعرف   .  )Rotter, 1966( اخلارجي  ال�شبط  ذوي  من  يك�ن 
ال�شبط اإجرائيًّا يف هذا البحث باأنه: جمم�ع الطلبة الذين يح�شل�ن 
على درجة ترتاوح بني )0 - 8( على مقيا�ص روتر لل�شبط. ويعرف 
على  يح�شل�ن  الذين  الطلبة  جمم�ع  باأنه:  اخلارجي  ال�شبط  مركز 
درجة ترتاوح بني )9 - 23( على مقيا�ص روتر لل�شبط. 
جامعة♦االأمري♦�سطام♦بن♦عبد♦العزيز:♦هي جامعة �شع�دية ♦◄
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أثر برنامج تدريبي جمعي قائم على النظرية االجتماعية، في حتسني مستوى املهارات االجتماعية 
د. ناصر الدين إبراهيم أحمد أبو حمادوتعديل وجهة الضبط، لدى طلبة جامعة األمير سطام بن عبد العزيز
حتت  ال�شع�دية،  وهي  العربية  مدينة اخلرج باململكة  يف  تقع 
ال�شع�دية تاأ�ش�شت مب�جب مر�ش�م ملكي عام  التعليم  اإ�رضاف وزارة 
2009 بتح�يل فرع جامعة امللك �شع�د باخلرج اإىل جامعة م�شتقلة 
تدعى جامعة الأمري �شطام بن عبد العزيز. 
حدود الدراسة: 
تتحدد♦الدرا�سة♦احلالية♦باملحددات♦االآتية:♦
برنامج ♦ اأثر  على  البحث  يقت�رض  امل��ش�عي:  املحدد 
تدريبي جمعي قائم على النظرية الجتماعية يف حت�شني املهارات 
�شطام  الأمري  جامعة  طلبة  لدى  ال�شبط  وجهة  وتعديل  الجتماعية 
بن عبد العزيز.
المري ♦ جامعة  يف  الرتبية  كلية  طالب  الب�رضي:  املحدد 
�شطام بن عبد العزيز.
يف ♦ العزيز  عبد  بن  �شطام  الأمري  جامعة  املكاين:  املحدد 
اململكة العربية ال�شع�دية.
اجلامعي ♦ للعام  الثاين  الدرا�شي  الف�شل  الزماين:  املحدد 
)2015-2016م( .
إجراءات الدراسة: 
املنهج وتصميم الدراسة: 
بح�شب  التجريبي؛  املنهج  الدرا�شة على  تنفيذ هذه  اعتمد يف 
ملجم�عتني  بعدي   – قبلي  ت�شميم  للدرا�شة:  الآتي  الت�شميم 
متكافئتني )ال�شابطة والتجريبية( : 
G1R O1 X O2
G2R O1 � O2
 )G1R( : املجم�عة التجريبية، )G2R( : املجم�عة ال�شابطة، 
: الختبار   )O2( ،الربنامج التدريبي :  )X( ،الختبار القبلي :  )O1(
البعدي.
متغريات الدراسة: 
اأوًل: املتغري امل�شتقل: الربنامج/ بدون تطبيق الربنامج.♦
ووجهة ♦ الجتماعية،  املهارات  التابعة:  املتغريات  ثانيًا: 
ال�شبط.
املعاجلات اإلحصائية: 
املت��شطات  الآتية:  الإح�شائية  املعاجلات  الباحث  ا�شتخدم 
امل�شاحب  التباين  وحتليل  املعيارية،  والنحرافات  احل�شابية 
املتعدد، ومعامالت ارتباط بري�ش�ن.
إجراءات الدراسة: 
اتبعت♦الدرا�سة♦اخلط�ات♦االآتية♦لتنفيذ♦اإجراءاتها:♦
بالدرا�شة ♦ املتعلقة  ال�شابقة  والدرا�شات  الأدبيات  مراجعة 
و�شياغة الإطار النظري للدرا�شة.
�شياغة فرو�ص الدرا�شة يف �ش�ء الإطار النظري ونتائج ♦
الدرا�شات ال�شابقة.
مقيا�ص ♦ ت�شمنت:  والتي  الدرا�شة  اأدوات  وتقنني  اإعداد 
املهارات الجتماعية، ومقيا�ص وجهة ال�شبط، والربنامج التدريبي.
اختيار الت�شميم �شبه التجريبي املنا�شب للدرا�شة، واختيار ♦
العينة وت�زيعها على جمم�عتي الدرا�شة: )التجريبية وال�شابطة( .
إجراءات الدراسة امليدانية اليت تضمنت: 
وثباتها، ♦ �شدقها  من  للتحقق  الدرا�شة  اأدوات  تقنني  اأوًل: 
)الختبار  املقيا�ص  تطبيق  ال�شتخدام.ثانيًا:  �شالحية  وبالتايل 
للتطبيق  املنا�شب  اجل�  وتهيئة  وت��شيحه  قراءته  بعد   ، القبلي( 
على جمم�عتي الدرا�شة: )ال�شابطة والتجريبية( ؛ للتاأكد من تكاف�ؤ 
التدريبي.ثالثًا: تطبيق الربنامج  املجم�عتني قبل تطبيق الربنامج 
اإىل  اإ�شافة  ا،  اأ�شب�عيًّ جل�شتني  ب�اقع  جل�شة،   )30( يف  التدريبي 
اجلل�شة التمهيدية وجل�شة اخلتام، وكانت مدة اجلل�شة )60( دقيقة.
املقيا�ص  تطبيق  للتطبيق.رابعًا:  املنا�شب  اجل�  تهيئة  بعد  وذلك 
املنا�شب  اجل�  وتهيئة  وت��شيحه  قراءته  بعد   ، البعدي(  )الختبار 
للتطبيق على جمم�عتي الدرا�شة: )ال�شابطة والتجريبية( .
تف�شري نتائج الدرا�شة يف �ش�ء الإطار النظري والدرا�شات ♦
ال�شابقة، وتقدمي عدد من الت��شيات.
جمتمع الدراسة وعينتها: 
تك�ن جمتمع الدرا�شة من طلبة جامعة الأمري �شطام بن عبد 
الثالث(  )الثاين،  امل�شت�يني:  من  البكال�ري��ص  مرحلة  يف  العزيز 
فقد  الدرا�شة  عينة  وطالبة.اأما  طالبًا   )2066( عددهم  والبالغ 
اختريت بعد تطبيق مقيا�ص املهارات الجتماعية، ومقيا�ص وجهة 
ال�شبط على جميع اأفراد جمتمع البحث، ثم متَّ ح�رض الطالب الذين 
الجتماعية  املهارات  مقيا�ص  على  متدنية  درجات  على  ح�شل�ا 
على  املبدئية  م�افقتهم  اإىل  ال�شبط.بالإ�شافة  وجهة  ومقيا�ص 
املهارات  حت�شني  يف  منهم  رغبة  التدريبي  الربنامج  يف  امل�شاركة 
 )40( عددهم  بلغ  وقد  لديهم،  ال�شبط  وجهة  وتعديل  الجتماعية 
اأفراد  الباحث  ثم وزع  ال�شابقة،  ال�رضوط  انطبقت عليهم  طالبًا ممن 
العينة ع�ش�ائيا من خالل اإعطاء كل م�شارك رقمًا، واختيار الأرقام 
الزوجية كمجم�عة �شابطة،  والأرقام  الفردية كمجم�عة جتريبية، 
وجمم�عة  جتريبية،  جمم�عة  مت�شاويتني:  جمم�عتني  اإىل  وق�شم�ا 
�شابطة.حيث تك�نت املجم�عة التجريبية من )20( طالًبا، وخ�شع�ا 
للربنامج التدريبي يف حت�شني املهارات الجتماعية وتعديل وجهة 
)20( طالًبا، مل يخ�شع�ا  ال�شابطة من  ال�شبط، وتك�نت املجم�عة 
الدرا�شة  عينة  اأفراد  ت�زيع  يبني   )1( التدريبي.واجلدول  للربنامج 
ح�شب متغريي الدرا�شة.
الجدول )1( 

























مقيا�ص ♦♦ اأُعد  الجتماعية:  املهارات  مقيا�ص  الأوىل:  الأداة 
املهارات الجتماعية وفق اخلط�ات الآتية: 
الجتماعية ♦ املهارات  قيا�ص  املقيا�ص:  الهدف من  حتديد 
لدى طلبة جامعة الأمري �شطام بن عبد العزيز.
املهارات ♦ لقيا�ص  املقيا�ص  اأعد  املقيا�ص:  اأبعاد  حتديد 
الجتماعية الآتية: مهارات تك�ين العالقات والت�ا�شل الإيجابي مع 
الآخرين، ومهارات �شبط النف�ص، ومهارات ال�عي بالذات من خالل 
اإدراكه احلقيقي لها ولالأحداث من ح�له، ومهارات اتخاذ القرارات، 
ومهارات حل امل�شكالت، ومهارات التعاون والتعاطف مع الآخرين، 
ت�كيد  ومهارات   ، )ال�شخ�شية(  الذاتية  امل�ش�ؤولية  حتمل  ومهارات 
الذات، ومهارات تقدير الذات، ومهارات فن التفكري.
درا�شة ♦ منها:  الجتماعية،  للمهارات  املقايي�ص  مراجعة 
امل�شاقبة )2013( ، ودرا�شة عكا�شة وعبد املجيد )2012( .
�شياغة مفردات املقيا�ص: �شياغة عدد من املفردات التي ♦
ت�شَع  تقي�ص  فقرة،   )90( بلغت  قيا�شها  املطل�ب  باملهارات  تتعلق 
مهارات، ولكل مهارة ع�رُض فقرات، ويعقب كل فقرة ثالثة بدائل متثل 
قلياًل.  - اأحياًنا   - دائًما  هي:  املهارة،  ل�شتخدام  خمتلفة  درجات 
م�زعة من )0 - 2( على البدائل الثالثة بالرتتيب.وتراوحت الدرجة 
الكلية للمقيا�ص بني )0 - 180( .
�ش�رته ♦ يف  املقيا�ص  ُعر�ص  املقيا�ص:  مفردات  مراجعة 
النف�ص  علم  يف  املتخ�ش�شني  املحكمني  من  جمم�عة  على  الأولية 
بن  �شطام  الأمري  جامعة  يف  والتق�مي  والقيا�ص  اخلا�شة  والرتبية 
عبد العزيز، وجامعة امللك �شع�د، وجامعة الدمام.وذلك للتحقق من 
�شالحية عبارات املقيا�ص، ومت اإجراء تعديالت املحكمني، وال�ش�رة 
النهائية للمقيا�ص مك�نة من )90( فقرة.
هذه ♦ وتهدف  لال�شتخدام:  املقيا�ص  �شالحية  من  التحقق 
اخلط�ة اإىل: 
Ú♦ ،التحقق من ثبات املقيا�ص: ا�شتخدمت طريقة األفاكرونباخ
 )0.8  -  0.6( بني  وتراوحت  الختبار،  تطبيق  اإعادة  وطريقة 
.وبطريقة اإعادة تطبيق الختبار قيم معامالت الثبات تراوحت بني 
. )0.9 - 0.7(
Ú♦ :التحقق من �شدق املقيا�ص: ح�شب بطريقتني، هما
 عر�ص املقيا�ص على جمم�عة من املحكمني املتخ�ش�شني ♦
املفردات. �شالحية  ح�ل  القرتاحات  من  عدد  اأكرب  على  للح�ش�ل 
واأ�شارت نتيجة التحكيم اإىل تعديل بع�ص الفقرات، وتعديل ال�شياغة 
بني  التفاق  ن�شب  الدرا�شة.وح�شاب  عينة  مع  يتنا�شب  مبا  اللغ�ية 
املحكمني بلغت )%80( وهي ن�شبة مقب�لة.
بني ♦ الرتباط  معامل  بح�شاب  للمقيا�ص  الت�شاق  ح�شاب 
درجة كل مفردة ودرجة املح�ر الذي تنتمي اإليه املفردة، ثم ح�شاب 
معامل الرتباط بني درجة املح�ر والدرجة الكلية للمقيا�ص، وح�شب 
الت�شاق الداخلي للمقيا�ص عن طريق: ح�شاب معامالت الرتباط بني 
اإليه املفردة،  درجة كل مفردة والدرجة الكلية للمح�ر الذي تنتمي 
املهارات  مقيا�ص  حماور  درجات  بني  الرتباط  معامل  وح�شاب 
الجتماعية والدرجة الكلية: وجميعها دالة عند )0.01( .
الأداة الثانية: مقيا�ص وجهة ال�شبط: ♦♦
ا�شتخدم الباحث مقيا�ص روتر لل�شبط )الداخلي - اخلارجي( ، 
الذي يتاألف من ت�شعة وع�رضين زوًجا من الفقرات، كل فقرة تت�شمن 
ودرجته  اخلارجي  ال�شبط  اإىل  ت�شري  اإحداهما  العبارات،  من  زوًجا 
ا  اإذ يك�ن اجتاه امل�شتجيب خارجيًّ )23( درجة، وهي احلد الأعلى؛ 
متامًا، والثانية اإىل ال�شبط ودرجته )�شفر( درجة، وهي احلد الأدنى 
امل�شتجيب  لدى  اخلارجي  لل�شبط  اجتاه  وج�د  عدم  عن  املعربة 
اإ�شفاء  منها  والغر�ص  ح�ش�،  البن�د  هذه  من  و�شتة  الداخلي، 
املقيا�ص  لبن�د  وال�شتجابة  املقيا�ص؛  من  الغر�ص  على  الغم��ص 
جربية الختيار، وت�شري الدرجة املرتفعة على املقيا�ص اإىل الت�جه 
اخلارجي.وتتعامل بن�د املقيا�ص مع اعتقاد امل�شتجيب له عن طبيعة 
العامل؛ اأي اأنَّ عبارات بن�د املقيا�ص، تهتم بت�قعات املفح��ص عن 
الكيفية التي يتم بها التحكم يف التدعيمات، وبناًء على ذلك، اعترب 
مقيا�ص وجهة ال�شبط مقيا�ًشا للت�قع العام، ورمبا يرتبط هذا الت�قع 
ال�شبط، ولكن ل ي�جد  التي ي�شعها املفح��ص على  بالقيمة  العام 
الداخلي  اأي عبارة تتناول ب�شكل مبا�رض تف�شيل لل�شبط  باملقيا�ص 
اأو ال�شبط اخلارجي.
التحقق من �شالحية املقيا�ص لال�شتخدام: من خالل: ♦
Ú♦ ثبات معامل  با�شتخدام  املقيا�ص:  ثبات  من  التحقق 
املقيا�ص بطريقة اإعادة الختبار، التي بلغت بني درجات املفح��شني 
يف مدتي تطبيق املقيا�ص )0.78 ( وقد اعتربت هذه النتيجة مقب�لة 
لأغرا�ص البحث العلمي.
Ú♦ على املقيا�ص  عر�ص  املقيا�ص:  �شدق  من  التحقق 
جمم�عة من املحكمني املتخ�ش�شني يف جمال علم النف�ص والرتبية 
اأمام  اأ�شيفت  ب�ا�شطة ورقة تعليمات  الباحث منهم  اخلا�شة وطلب 
اأن يحكم�ا على اجتاه كل فقرة وذلك ب��شع كلمة  فقرات املقيا�ص 
“داخلي” اأو “خارجي” اإىل ميني كل فقرة يف الفراغ املخ�ش�ص لها.
ومت وح�شاب ن�شب التفاق بني املحكمني بلغت )%80( ، وهي ن�شبة 
مقب�لة.
املهارات ♦♦ حت�شني  يف  التدريبي  الربنامج  الثالثة:  الأداة 
الجتماعية وتعديل وجهة ال�شبط: 
وقد♦اأعد♦الربنامج♦التدريبي♦وفق♦اخلط�ات♦االآتية:♦
الهدف الرئي�ص من الربنامج: يهدف الربنامج اإىل حت�شني ♦
املهارات الجتماعية وتعديل وجهة ال�شبط لدى طلبة جامعة الأمري 
�شطام بن عبد العزيز.
اأعد الربنامج وفق الآتي: مهارات ♦ اأبعاد الربنامج:  حتديد 
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ومهارات  الآخرين،  مع  الإيجابي  والت�ا�شل  العالقات  تك�ين 
احلقيقي  اإدراكه  خالل  من  بالذات  ال�عي  ومهارات  النف�ص،  �شبط 
حل  ومهارات  القرارات،  اتخاذ  ومهارات  ح�له،  من  ولالأحداث  لها 
ومهارات  الآخرين،  مع  والتعاطف  التعاون  ومهارات  امل�شكالت، 
الذات،  ت�كيد  ومهارات   ، )ال�شخ�شية(  الذاتية  امل�ش�ؤولية  حتمل 
ومهارات تقدير الذات، ومهارات فن التفكري.
الأدب ♦ على  الربنامج  بناء  يف  اعتمد  الربنامج:  اإعداد 
التجريبية  الدرا�شات  وعلى  الجتماعي،  التعلم  بنظرية  املتعلق 
اخلارجي  ال�شبط  وجهة  وتغيري  الجتماعية  باملهارات  املتعلقة 
؛   )2014( والغدران  ال�شمادي  درا�شة  الداخلي، ومنها:  ال�شبط  اإىل 
ودرا�شة ال�شمادي واخلزعلي )2006( .
�شدق الربنامج: بعد النتهاء من اإعداد الربنامج التدريبي ♦
قام الباحث بعر�شه على عدد من املحكمني )الأ�شاتذة واملخت�شني( 
يف جامعة الأمري �شطام بن عبد العزيز، وجامعة امللك �شع�د للحكم 
املحددة  للم�ا�شفات  الربنامج من حيث مدى مالءمته  على �شدق 
الباحث  وقام  املقا�شة،  بال�شمات  الربنامج  و�شلة  جمال،  لكل 
 )80%( بن�شبة  عليه  التفاق  ما مت  واأُخذ  املحكمني،  اآراء  مبراجعة 
فما ف�ق.
التدريبي ♦ الربنامج  َن  َتك�َّ جل�شاته:  وعدد  الربنامج  مدة 
لتنمية املهارات الجتماعية وتغيري وجهة ال�شبط من )30( جل�شة 
تدريبية؛ حيث خ�شعت املجم�عة التجريبية للربنامج التدريبي، اأما 
املجم�عة ال�شابطة فلم تتلَق اأي تدريب على الربنامج، وقد ا�شتغرق 
تطبيق الربنامج )12( اأ�شب�ًعا.
ال�شب�رة ♦ الربنامج:  تطبيق  اأثناء  امل�شتخدمة  ال��شائل 
وجهاز  الغام�شة،  النقاط  وت��شيح  التعليمات  لعر�ص  ال�رقية 
العر�ص التقدميية ل�شتخدامه يف عر�ص ال�رضائح للمتدربني، واأوراق 
ل�اجبات منزلية يكلف بها الطالب.
هما: ♦ التق�مي،  من  ن�عني  على  اعتمد  الربنامج:  تق�مي 
التق�مي البنائي: حيث قيم الباحث كل جل�شة من جل�شات الربنامج 
من خالل �ش�ؤال امل�شاركني عن راأيهم، ومن خالل بطاقات التقييم، 
وعمل تغذية راجعة ملا مت خالل كل جل�شة.والتق�مي النهائي: حيث 
يف  ال�شبط  ووجهة  الجتماعية  املهارات  ا�شتبانة  الباحث  طبق 
نهاية اجلل�شة الأخرية من جل�شات الربنامج التدريبي ومت معاجلتها 
ا للتاأكد من حتقيق الربنامج لأهدافه. اإح�شائيًّ
اإىل ♦ الربنامج  تطبيق  خ�شع  للربنامج:  العامة  املبادئ 
والطالب،  الباحث  قبل  من  بها  التزم  التي  الق�اعد،  من  جمم�عة 
اأثناء التدريب، واللتزام  ومنها: �رضية املعل�مات التي يتم تبادلها 
الن�احي  يف  الطالب  قدرات  وتنمية  اجلل�شات،  م�اعيد  بجدول 
ال�اجبات  اأداء  بنظام  واللتزام  والروحية،  وال�جدانية  الجتماعية 
املنزلية.
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
اإىل  هدفت  التي  الدرا�شة  نتائج  عر�ص  اجلزء  هذا  يت�شمن 
طلبة  لدى  ال�شبط  وجهة  وتعديل  الجتماعية  املهارات  حت�شني 
بالعتماد  النتائج  و�شتعر�ص  العزيز،  بن عبد  �شطام  الأمري  جامعة 
على فر�شيات الدرا�شة، وفيما يلي عر�ص النتائج: 
اأوالً:♦نتائج♦الفر�ض♦االأول:♦♦◄
ين�ص على اأنه: ت�جد فروق ذات دللة اإح�شائية، عند م�شت�ى 
للمهارات  البعدية  الأداة  على   )α≤0.05( الإح�شائية  الدللة 
الجتماعية تعزى ملتغري الطريقة )املجم�عة( .
املت��شطات  ا�شتخرجت  الفر�شية،  هذه  �شحة  لفح�ص 
البعدي  والقيا�ص  القبلي  للقيا�ص  املعيارية  والنحرافات  احل�شابية 
Indepen�( اختبار طبق  كما  والتجريبية،  ال�شابطة   للمجم�عتني: 
بني  الفروق  عن  للك�شف  امل�شتقلة  للعينات   )dent sample t�test
املجم�عتني على القيا�ص البعدي لختبار املهارات الجتماعية.
املهارات ♦ حت�شني  اختبار  على  املجم�عات  تكاف�ؤ 
الجتماعية لدى طلبة جامعة الأمري �شطام بن عبد العزيز
الجدول )2( 
 نتائج اختبار )Independent sample t-test( للتعرف على تكافؤ المجموعتين في 

















































































عند  اإح�شائيًا  دالة  غري   )t( قيمة  اأن   )2( اجلدول  من  يظهر 
م�شت�ى الدللة )α≤0.05( يف اختبار حت�شني املهارات الجتماعية، 
وهذا يدل على تكاف�ؤ بني املجم�عتني: )التجريبية وال�شابطة( يف 
القيا�ص القبلي.
الجدول )3( 
نتائج اختبار )Independent sample t-t( للتعرف على الفروق بين المجموعتين في 




































































*ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )0.05( 
يظهر من اجلدول )3( اأن قيمة )t( دالة اإح�شائيًا عند م�شت�ى 
يف  وال�شابطة(  )التجريبية  املجم�عتني:  بني   )α≤0.05( الدللة 
القيا�ص البعدي جلميع املهارات الجتماعية، وكانت الفروق ل�شالح 
املجم�عة التجريبية يف جميع املهارات.
ك�شفت نتائج الفر�ص الأول وج�د فروق ذات دللة اإح�شائية 
املجم�عة  اأفراد  ا�شتجابات  يف   )α=0.05( الدللة  م�شت�ى  عند 
التجريبية على اأداة الدرا�شة )مقيا�ص املهارات الجتماعية الإيجابية( 
ل�شالح ا�شتجابات اأفراد املجم�عة التجريبية على القيا�ص البعدي، 
املجم�عة  لدى  الجتماعية  املهارات  وحت�شن  تنمية  يعني  وهذا 
التجريبية(  التدريبي )املجم�عة  الربنامج  التدريب على  التي تلقت 
مقارنة مع املجم�عة التي مل تتلَق التدريب على الربنامج التدريبي 
درا�شة  نتائج  مع  النتائج  هذه  تتفق  .وبذلك  ال�شابطة(  )املجم�عة 
 ،  )Webb, 2000( ، ودرا�شة   )2006( ال�شمادي واخلزعلي  كل من: 
ودرا�شة اجلحي�شي )2011( .
الربنامج،  اأ�شل�ب تدري�ص  اإىل  الربنامج  الباحث جناح  ويعزو 
التجريبية  املجم�عة  لأفراد  منهجية  اأن�شطة  من  يت�شمنه  وما 
الإيجابية،  الجتماعية  املهارات  اكت�شاب  على  بدورها  �شاعدتهم 
وا�شتثارة  التفكري،  على  حتثهم  التي  التعليمية  الأن�شطة  وا�شتخدام 
اأكرب عدد من احل�ا�ص، وتعتمد يف معظمها على اخلربات املبا�رضة، 
والتعلم الذاتي، كما تعتمد على ا�شتخدام الأ�شئلة مفت�حة النهايات 
التي ت�ؤدي اإىل زيادة القدرة على ت�ليد الأفكار الكثرية املتن�عة؛ مما 
يزيد من ثقة الطالب بقدراته وتقديره الإيجابي لذاته.
الأ�شاليب  بع�ص  على  الأن�شطة  تدري�ص  يف  العتماد  وكذلك 
الفعالة يف تنمية التفاعل الجتماعي بني الطلبة، واإك�شابهم املهارات 
املختلفة، والتي ت�شاعد االطلبة على التعلم الذاتي من خالل اخلربة 
املبا�رضة، وتعزيز اخلربات الإيجابية املبا�رضة وغري املبا�رضة التي 
للتعبري  الفر�شة  واإيجاد  وخارجها،  اجلامعة  داخل  بها الطلبة  مير 
عن م�شاعرهم وحاجاتهم، وتعلم كيف يت�شل بالآخرين وي�شاركهم 
ى اإىل  اأفكارهم وخرباتهم والتعرف على اأدواره وم�ش�ؤولياته، وهذا اأدَّ
وتف�قهم  التجريبية،  املجم�عة  اأفراد  لدى  الإيجابية  الذات  تفعيل 
على املجم�عة ال�شابطة.كما اأن طبيعة الأن�شطة التي قدمت للطلبة 
اإثارة  اإىل  بدورها  اأدت  والتي  واهتماماتهم،  حلاجاتهم  منا�شبة 
دافعيتهم لأداء الأن�شطة، والقيام بها.
ثانياً:♦نتائج♦الفر�ض♦الثاين:♦♦◄
ين�ص على انه: ت�جد فروق ذات دللة اإح�شائية، عند م�شت�ى 
ال�شبط  ل�جهة  البعدية  الأداة  على   )α≤0.05( الإح�شائية  الدللة 
تعزى ملتغري الطريقة )املجم�عة( .
املت��شطات  ا�شتخرجت  الفر�شية،  هذه  �شحة  لفح�ص 
والقيا�ص  القبلي  للقيا�ص  املعيارية  والنحرافات  احل�شابية 
اختبار  طبق  كما  التجريبية،  ال�شابطة  للمجم�عتني:  البعدي 
عن  للك�شف  امل�شتقلة  للعينات   )Independent sample t�test(
الفروق بني املجم�عتني على القيا�ص البعدي لختبار مركز ال�شبط.
طلبة ♦ لدى  ال�شبط  وجهة  اختبار  على  املجم�عات  تكاف�ؤ 
جامعة الأمري �شطام بن عبد العزيز
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الجدول )4( 
نتائج اختبار )Independent sample t-test( للتعرف على تكافؤ المجموعتين في 

























عند  اإح�شائيًا  دالة  غري   )t( قيمة  اأن   )4( اجلدول  من  يظهر 
م�شت�ى الدللة )α≤0.05( يف اختبار وجهة ال�شبط، وهذا يدل على 
تكاف�ؤ بني املجم�عتني )التجريبية وال�شابطة( يف القيا�ص القبلي.
الجدول )5( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لوجهة الضبط في القياسين القبلي والبعدي تبعًا 




















































































































ال�شبط  ل�جهة  احل�شابي  املت��شط  اأن   )5( اجلدول  من  يظهر 
وكان   )18.00( بلغ  القبلي  القيا�ص  يف  التجريبية  للمجم�عة 
جميع اأفراد املجم�عة ذوي �شبط خارجي، وبلغ املت��شط احل�شابي 
بلغ  بينما   ،  )18.45( القبلي  القيا�ص  يف  ال�شابطة  للمجم�عة 
املت��شط احل�شابي للمجم�عة التجريبية يف القيا�ص البعدي )4.10( 
املت��شط  وبلغ  داخلي،  �شبط  ذوي  املجم�عة  اأفراد  جميع  وكان 
جميع  وكان   )17.65( البعدي  يف  ال�شابطة  للمجم�عة  احل�شابي 
اأفراد املجم�عة ذوي �شبط خارجي.
الجدول )6( 
نتائج اختبار )Independent sample t-test( للتعرف على الفروق بين المجموعتين 

































































*ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )0.05( 
يظهر من اجلدول )6( اأن قيمة )t( دالة اإح�شائيًا عند م�شت�ى 
يف  وال�شابطة(  )التجريبية  املجم�عتني:  بني   )α≤0.05( الدللة 
 )t( )19.45( قيمة  بلغت  حيث  ال�شبط،  ل�جهة  البعدي  القيا�ص 
التجريبية  املجم�عة  ل�شالح  وكانت   ،  )0.00( اإح�شائية  وبدللة 
مبت��شط ح�شابي )4.10( ، بينما بلغ )17.65( للمجم�عة ال�شابطة، 
تبعًا   )ch2( �شيك�ر  كيي  اختبار  تطبيق  تعذر  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 
القبلي  القيا�ص  اأفراد املجم�عتني يف  ملتغري املجم�عة؛ لأن جميع 
ذوو �شبط خارجي، بينما يف القيا�ص البعدي جميع اأفراد املجم�عة 
التجريبية ذوو �شبط داخلي، وجميع اأفراد املجم�عة ال�شابطة ذوو 
)ch2( واحدة  �شيك�ر  لذلك تك�ن قيمة اختبار كيي  �شبط خارجي؛ 
وبدللة اإح�شائية )0.000( .
ك�شفت نتائج الفر�ص الثاين وج�د فروق ذات دللة اإح�شائية 
املجم�عة  اأفراد  ا�شتجابات  يف   )α≤0.05( الدللة  م�شت�ى  عند 
ل�شالح  ال�شبط(  وجهة  )مقيا�ص  الدرا�شة  اأداة  على  التجريبية 
وهذا  البعدي،  القيا�ص  على  التجريبية  املجم�عة  اأفراد  ا�شتجابات 
يعني تنمية وحت�شن املهارات الجتماعية لدى املجم�عة التي تلقت 
التدريب على الربنامج التدريبي )املجم�عة التجريبية( مقارنة مع 
املجم�عة التي مل تتلَق التدريب على الربنامج التدريبي )املجم�عة 
من:  كل  درا�شة  نتائج  مع  النتائج  هذه  تتفق  .وبذلك  ال�شابطة( 
اجلحي�شي )2011( ، ودرا�شة ال�شمادي والغدران )2014( .
ويعزو الباحث تف�ق املجم�عة التجريبية على املجم�عة   
ال�شابطة يف تغيري وجهة ال�شبط اخلارجي اإىل ال�شبط الداخلي اإىل 
ومهارات  واأفكاًرا  مناق�شات  ت�شمن  امل�شتخدم  الربنامج  طبيعة  اأن 
اجتماعية متعددة، اأ�شهمت يف تنمية املهارات الجتماعية وغريها 
من املهارات الأخرى وتغيري وجهة ال�شبط.
خالل  من   - التجريبية  املجم�عة  اأع�شاء  مل�شاهمة  وكان 
اأخذوه  ملا  وتطبيقهم  الربنامج،  تطبيق  اأثناء  وتفاعلهم  تعاونهم 
ال�ا�شح يف من� املهارات لديهم،  الأثر  الربنامج يف حياتهم -  يف 
وت�جههم نح� وجهة ال�شبط الداخلي، ولطبيعة الربنامج التدريبي 
امل�شتخدم يف هذه الدرا�شة والذي اأدى دوًرا يف حتقيق النتائج التي 
مت الت��شل اإليها.ومن هنا ميكن الق�ل اأن الربنامج التدريبي قد حقق 
واإك�شابهم مهارات  لديهم،  ال�شبط  اأهدافه و�شاعد على تغيري وجهة 
اجتماعية ايجابية؛ مما اأ�شهم يف ت�جههم نح� الداخل ل�جهة ال�شبط 
ا.واختلفت نتائج هذه الدرا�شة مع نتائج  لي�شبح�ا اأقل �شبًطا خارجيًّ
اأثر  وج�د  عدم  اأظهرت  التي   )2006( و�رضحان  التكريتي  درا�شة 
اإىل  اخلارجي  ال�شبط  وجهة  تغيري  يف  التدريبي  برنامج  ل�شتخدام 
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ال�شبط الداخلي.
ثالثًا: نتائج الفر�ص الثالث: ♦◄
يف  اجلمعي  التدريبي  للربنامج  اأثر  ي�جد  اأنه:  على  ين�ص 
حت�شني املهارات الجتماعية وتعديل وجهة ال�شبط.
لفح�ص �شحة هذه الفر�شية، ا�شتخرجت املت��شطات احل�شابية 
والنحرافات املعيارية يف القيا�شني: القبلي والبعدي للمجم�عتني: 
)ال�شابطة والتجريبية( للمهارات الجتماعية ككل، كما طبق حتليل 
التباين امل�شاحب )ANCOVA( للك�شف عن الفروق بني املجم�عتني 
القبلية بني املجم�عتني على  الفروق  البعدي ملراعاة  القيا�ص  على 
مقيا�ص املهارات الجتماعية ككل، وفيما يلي عر�ص النتائج: 
الجدول )7( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمهارات االجتماعية ككل في القياسين القبلي 




























































يظهر من اجلدول )7( اأن هناك فروًقا ظاهرية بني املت��شطات 
القبلي  القيا�شني  يف  والتجريبية  ال�شابطة  للمجم�عتني:  احل�شابية 
القبلي للمجم�عة التجريبية  والبعدي، حيث بلغ املت��شط احل�شابي 
)0.41( ، وبلغ يف القيا�ص البعدي )1.76( ، وبلغ املت��شط احل�شابي 
القيا�ص  يف  وبلغ   )0.39( القبلي  القيا�ص  يف  ال�شابطة  للمجم�عة 
البعدي )0.44( .
الجدول )8( 
 نتائج اختبار تحليل التباين المصاحب )ANCOVA( على اختبار تحسين المهارات 





























































































































































































































































































































































*ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )0.05( 
يظهر من اجلدول )8( : 
الجتماعية ♦ للمهارات  اإح�شائيًا  دللة  ذات  فروق  وج�د 
 α( الدللة  م�شت�ى  عند  املجم�عة  تبعًا ملتغري  البعدي  القيا�ص  يف 
0.05≥( ؛ حيث بلغت قيمة )f( )290.88( بدللة اإح�شائيًا )0.00( 
املت��شط  بلغ  حيث  التجريبية؛  املجم�عة  ل�شالح  الفروق  وكانت   ،
املت��شط  بلغ  بينما   ،  )1.76( التجريبية  للمجم�عة  احل�شابي 
احل�شابي للمجم�عة ال�شابطة )0.44( .
يف ♦ ال�شبط  ل�جهة  اإح�شائيًا  دللة  ذات  فروق  وج�د 
الدللة  م�شت�ى  عند  املجم�عة  ملتغري  تبعًا  البعدي  القيا�ص 
ا  )f( )543.301( بدللة اإح�شائيًّ قيمة  بلغت  حيث  ؛   )α ≤0.05(
مبت��شط  التجريبية  املجم�عة  ل�شالح  الفروق  وكانت   ،  )0.00(
ح�شابي )4.10( ، بينما بلغ مت��شط املجم�عة ال�شابطة )17.65( .
ك�شفت نتائج الفر�ص الثالث وج�د فروق ذات دللة اإح�شائية 
املجم�عة  اأفراد  ا�شتجابات  يف   )α≤0.05( الدللة  م�شت�ى  عند 
التجريبية على اأداة الدرا�شة )مقيا�ص املهارات الجتماعية ومقيا�ص 
على  التجريبية  املجم�عة  اأفراد  ا�شتجابات  ل�شالح  ال�شبط(  وجهة 
الجتماعية  املهارات  وحت�شن  تنمية  يعني  وهذا  البعدي،  القيا�ص 
على  التدريب  تلقت  التي  املجم�عة  لدى  ال�شبط  وجهة  وتعديل 
املجم�عة  مع  مقارنة  التجريبية(  )املجم�عة  التدريبي  الربنامج 
التي مل تتلَق التدريب على الربنامج التدريبي )املجم�عة ال�شابطة( 
.وتتفق هذه النتائج مع نتائج درا�شة )Clascock, 2000( ، ودرا�شة 
. )Webb, 2000(
الربنامج،  اأ�شل�ب تدري�ص  اإىل  الربنامج  الباحث جناح  ويعزو 
التجريبية  املجم�عة  لأفراد  ومهارات  اأن�شطة  من  يت�شمنه  وما 
�شاعدتهم بدورها على اكت�شاب املهارات الجتماعية وتعديل وجهة 
ال�شبط.
29
أثر برنامج تدريبي جمعي قائم على النظرية االجتماعية، في حتسني مستوى املهارات االجتماعية 




1♦ املهارات . وتط�ير  لتنمية  وتعليمية  تدريبية  ور�شات  عقد 
الجتماعي  والت�ا�شل  التفاعل  حت�شني  اأجل  من  الجتماعية 
بني الطالب.
2♦ ال�شبط . مركز  وتفعيل  لتنمية  تثقيفية  وندوات  ور�شات  عقد 
الداخلي لدى الطلبة يف جميع امل�شت�يات واملراحل التعليمية.
3♦ ت�شمني برامج تعليمية �شمن الأن�شطة اجلامعية بهدف حت�شني .
املهارات الجتماعية.
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